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的表示层以 Struts 开源框架为核心，为了使页面的数据达到与市场 新数据的
一致性，银行财务管理系统的显示层引入 Ajax 技术来提高系统的刷新速度。银





































Bank financial management trading systems in order to comply with the 
National Bank of reform, the introduction of bank funds , one series software , 
including customer information module , quote the module , the module back 
transaction , the customer transaction module , financial management, management 
and control module , backstage management module, flat plate and billing function 
module parts. 
In order to achieve the above functional requirements , the bank introduced a 
variety of financial management systems open source technology . Using three-tier 
architecture develop system for the Bank's financial management system. Where the 
presentation layer to the core Struts open source framework , in order to achieve 
consistency with the data pages of the latest market data , display layers bank's 
financial management system is introduced Ajax technology to improve the refresh 
rate of the system. Bank financial management system business logic layer using 
Spring open source framework for system configuration management injected 
through Spring IoC dependency , using Spring's transaction management and 
transaction banking business logic to manage the financial management system . 
Bank financial management system introduced Hibernate data access layer mapping 
technology , the open source technology through the database mapping to achieve 
operation of the database . 
Finally, the future development of open source technologies was discussed. 
While，proposed lack of open source technology exists in sale and purchase 
transactions，And how to deal with solutions to these trading transactions. 
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资者的 ECN（Electronic Communication Network，电子通讯网络，在各个银行
及外汇交易平台之间选择 有利于客户头寸的价格来成交，经纪公司赚取适当
低比例的佣金）是一个电子交易网络，交易者的单子都直接且匿名的挂在这个
网络上，买卖价格由参与这个 ECN 上的所有交易者竞价产生，所以 ECN 上的
价格是真实的市场价格。 






开始出现，包括 Currenex、Fxall、FX Connect、Hotspot 等。他们各有业务的侧
重点，例如 FX Connect 主要面向基金经理，而 Currenex 则全力开发公司客户。 
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